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Il contesto
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Matricole di Scienze Naturali
Con OFA
Senza OFA
TOLC-S Mat < 10
Corso online di 
recupero. 
Esame a dicembre
Istituzioni di 
Matematiche e 
Statistica.
(12 CFU, annuale)
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Obblighi formativi aggiuntivi
• Corso commerciale, con licenze a carico del PLS
• Modalità: 
o batteria di esercizi a scansione settimanale
o controllo della progressione
o tutorato in aula
• Contenuto: 
o ambiti «aritmetica e algebra» e «relazioni e 
funzioni» delle linee guida per il primo biennio
o logaritmi ed esponenziali
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Il corso di recupero online
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Il corso di recupero online
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Il corso di recupero online
— Ma serve a qualcosa questo corso?
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La domanda di ricerca
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Una definizione di «servire»
Terminare la 
triennale in 
tempi ragionevoli 
Superare il corso 
di Istituzioni
Superare il 
modulo di 
Matematica
Successo: 
• superare, nell’anno, Matematica
• perdendoci il minor tempo possibile.
• Matricole 2018-2019
• Esami: febbraio (2), giugno, luglio, settembre, novembre
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Oggetto dell’analisi
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Effetto del corso
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Quelli che rimangono in debito
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Cosa rimane da fare?
Ci sono problemi ancora più profondi su alcuni studenti?
Interviste
• Perché abbandonano il corso?
• Come mai non riesco a superare l'esame?
Analizzare i dati 2019-2020
